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 {Gl  l,ª«z  muGvtwOxyrtzJ{  u }  zYGv jl m&l,v~wOyr~®suGl  l m&zOr~{   l  w l   r~{Y°Ol  rzY{ }dw  ª«z  m&l zJ{  l Êl xÊ}  zJ}UzJ llS}UzJu c lx  zJu°Ol  vl9mz  jlvtl  l°Yrtxyll jw}w  xyr   l  zJ{d{ ll  l9u  ª¶wJ,l  lrtm&rt®suGl¬l,·dlGrzY{k¸  zJu l vr~m&rt{l  vtl}  zYGv jl m&l  lm&rt{rtmw*vtzGwOuGÀ¹ud{6 i wO{G Jl m&l {Yx  rt{d,zJ{d{Yul  l l,·dl,xyrt°srx l
l x l wOvr~ l º v~w l,·dl,xyrt°srx ll {2}  z%ª«zY{  l u  l x  lm}GvtwJ l l'}w  u{l l,·dl,xyrt°srx ll {	xylm}c}w  u{Gl lxwJ}dl  l
m&r   wOxyrtzJ{k¸  wOuG Yml{Yxw%xrzY{  lbv~wzJm}Gvtl,Grx l  lvtw+mz  lvtrtw%xrzY{lyxÊvl9}  r¿}dzYu  u{ lv~w   Or~ylml{Yx  u zYm&wOrt{l  w%xx  wO,xrzY{  umr~{Gr~m.um OvtzJwOvß¹M,l9®suGrG}dl  m&lxv  uGxrvtr~wOxyrtzJ{  u{l9m l x i z  l  zY}Gxyr~m&rtw%xrzY{
vtzs w%vtlO¸  {Glr~m}Gv l m&l {Yxw%xyrtzJ{ wQ°Jl »u{Cyr~m.uGv~w%xl u  wOzJuxyr~®suGl»}w   r¾ l  l{,l*½U{rl>l x  lxw%rtvv llJ¸
  r~{J°Jl  yrtzJ{  u{mz  jlvtl  l	vtl {Yxl u  %Â{GzJ{x  w%xr¿½ llyx l wOvr~ llO¸
;È ¤ £ Æ § Ä ¨ }  zJGv jl m&lr~{Y°Ol  lO¹dª«z  m.uGv~w%xrzY{l {6xl m} ¹zY{  lwJ,zJudyxrt®suGl¹  r¾ l  l{,l½U{Grtl  ¹ÀzJ}Gxr¿¬
m&rtw%xrzY{k¹Gr~{J°Jl  yrtzJ{  um&z  jlvtl  l2°YrtxyllO¹drt{Y°Ol  rtzJ{  l	v~w l,·dl,xyrt°srx l
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9 wQ°Ol,ª«z  m0r~{Y°Ol  rzY{zOª  l,·dl,xyrtzJ{&lr~m&r~  w%xw i wJdl l {&rtm}wOr  l  Yx i ll,Gx  l m&lvt}UzYz  dl i wQ°srz  z%ª
x i l+vtl wOx¬µ®Yudw  l   wOxwm&r~½dx9¯rtx i> l }dl,xSxz.x i l+vtzM¯¬ßª  l ®suGl{,&,zYm&}UzJ{l {Yxbz%ª)x i lvzM¯{Glbmz  l v º
w%xu  wOxyrtzJ{ l,¾Àl ,x.wJ{  vzGwOvbm&rt{rtmw i wQ°Jl>}  l °Ol{Jxl  vzG w%vSzY}Gxyr~m&r¼w%xyrtzJ{ wOv Jz  rx i m xyz6 Jlx.vzYylxz
x i l OvtzJwOvÀm&r~{Gr~m.um|¸: w  rtzJuwO}d}  zYwO i l i wQ°Oldl l {x  rl  xz zM°Ol  ,zYm&lx i rt  r<;>uvxµ º ª  l®suGl { ,zY{Yxyr~{Yudw%xyrtzJ{>= ?\¹
ª  l ®suGl {d, wJ{  xyr~m&l,zY{Yxyr~{Yudw%xyrtzJ{@=¿ ?­¹'dzJx i vtrtm&rtxyl  Yx i lvtzM¯ vtzM¯¬ßª  l ®suGl{, ,zJ{Yxl {Yxz%ªlr~m&r~ wOxwBAd OvtzJwOvzY}Gxyr~m&r¼w%xrzY{=¿G¹)6?­¹vtrtm&rtxyl  Jx i lv~w   Ol2{sum.Ul  z%ªÊrtxyl  wOxyrtzJ{  l ®suGr  l  xyz>wO}d}  zYwO i
x i l» OvtzJwOv+m&rt{rtmum|¸  l l {YxyvtO¹xµ¯9z wO}d}  zYwO i l i wQ°Ol6Ull{ }  zJ}UzJl  ¹¯ i r~ i yl l m#xyz i wQ°Ol6x i l
}UzOxyl{Yxyr~w%vz%ªzOvt°srt{ x i l}  zYGvlm º x i lÂ	r¿¾Àl  l {YxrtwOvpsl m.vtwJ{,l»	}Gxyr~m&r¼w%xrzY{@C¶Âp0D= 6E?+wO{  x i lF rt   w%xrzY{s¬(GwJyl  h wQ°Jlv h rtm&lHC F G hh D9ª«z  muGvtwOxyrtzJ{I= E¹À?­¸ hi l F G hh ª«z  m.uGv~w%xrzY{ i wOdl l {u,¬
,lyª¶uGvtvwO}d}Gvrtl  xyz>x i l.r~{Y°Ol  rzY{ zOª  lw%v :KJ+  w%xwuyr~{G wyr~m}Gvl%G9z  {L  wQ m&z  lvtr~{G 4=¿n?­¸ 9 l
 i w%vtvbr~{Y°Ol xyrt JwOxylr~{ x i r~.}dwO}Ul  x i l  wO}wJGrvtrtxyrtl zOªx i l F G hh ª«z  m.uvtwOxyrtzJ{ ¯ i l{ w6mz  l ,zJm}Gvtl,
½U{Grtxyl  r¿¾Àl  l {lwOzJuxyr~ª«z  ¯w   m&z  l vr~{G *r~uyl  ¸
9 l  l  w%vtv½  x2x i l>}  r~{,r~}Gvtlz%ªx i l F G hh ª«z  muGvtwOxyrtzJ{k¸ hi l&½  yx2zYyl  °MwOxyrtzJ{»r~2x i w%x¹)ª«z  Â
}  zJGvtl m ¹x i lúzJ}xyr~mrt¼ wJGrtvrtxµ z%ªx i lvtl wOx¬µ®Yudw  l   wOxw m&r~½Ux| wO{ Ul  l xyz  l  J l w   i r~{G  ª«z  zs´³ }  zJ}Ul  xyrtl 	ª¶u{xyrtzJ{ zOª9x  wQ°Jlvtxyr~m&l  wOx i l  x i wJ{  l }x i =¿	?­¸ hi l F G hh wJ}}  zJwJ i r~.wJyl  zY{
x i lwOm&l*} i rtvtzJzJ} i O¹k¯rtx i xµ¯9z  r$;>uGvtxyrtl }Ul ,r½U&xyz»%ÂMC¶z  OÂ0D}  zJGvtl m º x i l  lrt2{Gz6u{rt®suGl v l½U{Gl 6 l }Gx i ¬\xz%¬­x  wQ°Ol vxrtm&lx  wO{dª«z  mw%xrzY{k¹dwJ{  x i lwO´³Y   zJud{  vtzM¯{Gl ¹d¯ i rt i }vtwQG{Gz  zJvlr~{
Â }  zJ}dw% JwOxyrtzJ{k¹l {Yxl  .x i l6}Grtxu  lO¸ hi l|r  l wrt&x i l { xzúm&r~{Gr~mrt¼l|x i l|wOm&lvtl wJyxy¬­®suw  l   w%xw
m&rty½dx ¹buGx¯rx i  l }dl,x.xz  r¾Àl  l {Yx.zY}Gxyr~m&r¼w%xyrtzJ{ °Qw  r~wOvl º rt{dyxl w  z%ª+m&rt{rtm&rt¼r~{G  ¯rtx i  l}Ul x
xyz6x i l>vzM¯{Gl2m&z  lvONÀ¹ÊwJ2zJ{Gl¯9zJuGv   zrt{úx i l>,v~wOyr~wOvvtl wJyxy¬­®suw  l 	¯wQ°Olª«z  m r~{Y°Ol  rzY{k¹kzJ{l
m&rt{rtm&rt¼l ¯rx i| l }Ul ,xxz>w4P}  zJ}wO Jw%xz RQ u{³s{GzM¯{SwO{  wTPyxrtm&l  l,·dl,xr°srtxµ Q u{³s{GzM¯{VUJ¸hi l }  zJ}wO Jw%xz  S  l½U{Gl |x i l m&zszOx i vzM¯{Gl wO´³Y   zYu{  NXW6CYSD´¹¯ i r~ i r~  l}UzJ{dyr~Gvtlª«z 
x i l ³Yrt{l mw%xrt l,¾Àl x ¸ hi lxrtm&l  l·dl xyrt°YrtxµTU|wOvvtzM¯xyz yxz  lO¹rt{ x i lxrtm&l  zJmw%r~{k¹x i l|u  l {Yx
r~{sª«z  mw%xyrtzJ{`zJ{`x i l i r  i ª  l®Yul { ,zYm&}UzJ{l {YxZN[|z%ª2x i l»vtzM¯{Gl ¹¯ i r~ i r~  l }dzY{yr~Gvtl|ª«z  x i l l,·dl,xyrt°srxµ l,¾Àl ,x¸ hi l6{Gl ¯ u{d³Y{zM¯{\U i wJl,wOxyvt x i lwOm&l6x  u,xu  lwO{ ` r~m&l {rtzJ{wOx i l wOxw^] º r¿ª_]>r~mw  lz%ªa`cb| i zOx JwOx i l  ]+degf.f.fheR]jilkJ¹Uzrt"U.mw  lzOª`_b\P i zOx JwOx i l   Q UdXe.f.fgfheRUilkO¸hi l  l zJ{x  uxyrtzJ{ z%ªx i l  l }Gx i yl,xyrtzJ{mN [ ª  zYm x i lxyr~m&l.yl,xrzY{VU  l ®suGr  lx i l.³s{GzM¯vtl   Ol2z%ª'x i l
u  l {Yx}  zJ}wO JwOxyz  SnArtxr~}dl  ª«z  m&l  Yú}  lyxwO´³  l }Gx i mrt   w%xrt{ 6l wO i  i zOx Jw%x i l  U6oú¯rtx i x i l
wJ´³J   zYu{  N W C$SpD¹wO{  xwJ´³Yrt{G úx i lm&r   wOxyl   i zOx Jw%x i l   ¸ hi rt  luGvtxr~{ w  l }x i  l,·dl,xyrt°srxµ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q0r ilks
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¯ i l  l v o C$SpD rtw }
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x  w%xyl  OJ¹Y¯ i rt i ,zY{yr~xr~{ m&r~{Grtm&rt¼r~{G *x i lmr~y½dx   r  l,xv>¯rtx i l }dl,xxyzx i lyvtzM¯{Gl m&z  lv NÀ¸© vtv){sum&l  rt w%vl,}Ul  rtm&l {Yxw%xyrtzJ{d i wQ°Ol2dl l {|m&w  l	¯rx i w½Gl  {sum.Ul  zOªcrxl  w%xrzY{>¯rtx i| l}Ul x
xyzlwO i °Qw  r~wOvl3C¶r~{  l zOªS  l,ª«l  9xyz*x i l w%vtlw%x¯ i r~ i x i lzJ}xyr~mrt¼ wOxyrtzJ{ rt}Ul  ª«z  m&l  D º
 ¡ Æ 	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hi l{sum.Ul  zOªUrtxyl  w%xrzY{Êª«z  x i l*% 'px  w%xl J i wOdl l {& i zJl {.rt{&u i w¯wQ	x i w%xx i l,zJm}uxw%xrzY{
xyr~m&lrt  zYuG  i vt*x i lwJml	ª«z  dzJx i yx  wOxyl  Ortl  ¸© vtvsx i lwJdzM°Jlm&rt{rtm&rt¼ w%xrzY{ i wQ°Ol9dl l {&}dl  ª«z  m&l  urt{ x i l  zJuxyr~{Gl  l°Ol vzY}dl  wOxÊÁ    Á © ¸hi r~m&r~{Gr~mrt¼l  zOvt°Ol.u{d,zJ{dyx  wOrt{Gl  }  zJGvtl m.Y w6°Mw  r~wOGvtl,¬µyxz  w% Jl®suwJyr¬ +l¯xzJ{ m&lx i z  ¸ © x
l wJ i rxl  w%xyrtzJ{)¹w  l ,l{Jx  r  l xyrtzJ{ r~  l xyl  m&r~{Gl  ª  zJm wO{ wJ}}  zQsr~mw%xrzY{ zOª2x i lr~{Y°Ol  l6z%ªx i lJ lr~wO{k¹Êx i l{ w6yxl }úvl{G Ox i rt  lxl  mr~{Gl  wOvzY{G x i wOx  r  l,xrzY{úYúwvr~{Gl,¬µl w   i }  zG,l  u  lO¸ hi l
wO}d}  zQGr~mw%xyrtzJ{	zOªx i l9rt{Y°Jl  ylSzOªx i l J lrtwJ{r~czYGxwOrt{Gl  x id zYuG  i w Cßm&wOvv Dk½Gl  {sumdl  zOªrxl  w%xyrtzJ{d
z%ªx i lrt{Y°Ol  l G  pª«z  muGv~wO ¸ F z  l  lxwOrv~wJ{ Ul2ª«zJud{  rt{= s¹k ?\¸
 ()*+,
& 76
9 l i wQ°Ol6r~{Y°Ol  xl  x i lúyG{Yx i lxyr~pYG{vtwQ  w%xw yl x  l  r~dl  rt{ © }}Ul {  r © ¹½  x>¯rx i   i zOx

































 rt Ju  l º Q¬µ i zOx  wOxwC¶vtl,ª«xD¸M¬­ i zOxx  uGl2xrtm&l  l,·dl,xyrt°srxµU  	 C  rt  i xD¸
9 l i wQ°Ol½  yxSm&r~{Grtm&rt¼l  |¯rx i* l}Ul xxyzx i lxyr~ml  l,·Ul ,xr°srtxµ Uª«z  S r S    Ort°Ol{Y  rt Ju  l
C¶xzJ}|vtl,ª«xD´¸ hi rt  l uGvtxyl  r~{x i lxrtm&l  l,·Ul ,xr°srtxµ>z%ª  r Yu  l.G¹¯ i zYyl  l rtmuGv~w%xyrtzJ{  JwQ°Jl	w°Jl  > Ozsz 
½dxxyzx i l  w%xwwO&O + z%ªx i l  w%xww  l>l,}Gv~w%r~{Gl  ¸ J l{,l rx&wO{ dl|,zJ{dyr  l  l  wJx i lx  uGl xyr~m&l l,·dl,xyrt°srxµZU ¸ hi rt i zM¯x i wOx9x i l F G hh  i wJ{G Olz%ªÊ°Mw  r~wOGvtl+r~{GzOxu{  l  ¬­}dw  wOm&lxl  r¼ rt{G U¹JwJ{ 
 Ort°Olw{Yudml  r~wOvsyuxyr½UwOxyrtzJ{xyzx i l F G hh  i wO{G JlzOªud{³s{GzM¯{|¯ i l {w&½U{Grtxyl  r¿¾Àl  l {lwOzJuxyr~
m&z  lvtrt{ &r~ul  ¸hi l{k¹¯9l i wQ°Ol2r~{J°Jl  xyl  x i l.Q¬µ i zOx+pYG{,v~wQ  wOxw*lx¯rtx i x i l F © ¬ F G hh L % p x  w%xl OJ¹G¯rx i
x i l+vtrt{Glw S wOm}*wJSr~{GrxrtwOvd YuGl ¸  r Yu  l"Eumm&w  rt¼l'x i l  l uGvxSzOªÀx i r~br~{Y°Ol  rzY{k¸ hi l  l   lwOlz%ª
x i lzJsl,xyrt°Ol	ª¶u{d,xyrtzJ{|r~xyz*Ulyl l {|w%xx i lxzJ}|vtl,ª«x¹dx i lzY}Gxyr~mw%v)}  zJ}wO JwOxyz  Sw%xx i lxyzJ}  r  i x9wJ{ 
x i lzJ}GxrtmwOv)xyr~m&l  l·dl xyrt°YrtxµU.w%xx i l.m&r d vl.vlª«x¸ hi l {k¹w%xx i l.m&r  vl  r  i x¹¯9l  l }rtxx i l  zJu  i
}w  x"N [ lyxrtmwOxyl  Y m&rt   w%xrzY{k¹¯rtx i x i l}  l °srzYuwO´³Y   zYu{  wJ{  xyr~m&l  l·dl xyrt°srxµJ¸	{Gl wO{|yl l
x i w%x'x i l  l,·Ul ,xz  w  lz  l,xvvtzGw%xl  ¹Ol°Ol{.x i l  ll}dlyx'zY{GlO¸ ©+d rt{ 	x i lmzszJx i wO{   zJuG  i }w  x
}  zM°sr  l+x i l { x i l&r~{Grtxyr~w%v Jul  C\dzJxyxzJm vtl,ª«xDª«z  x i l&½U{wOvxyzJud i % 'pzJ}xyr~mrt¼ wOxyrtzJ{k¹k¯ i rt iú luvx
r~{ x i lvzM¯{Glm&z  lvÊw%xx i lUzOxxyzYm  r  i x ¸ hi rt+yvtzM¯{Gl m&z  lv)lG}vtwOrt{d +±zOªÊx i l  w%xw¸
ëý)ëÍô
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91% of data explained
 r Yu  lE º Á{Y°Ol  rtzJ{6zOªx i l*M¬­ i zJxpYG{vtwQ  w%xw|lxurt{G |x i l F © ¬ F G hh L % pyx  wOxyl J6yxw  xyr~{G 
ª  zJm x i l  wOm}yvtzM¯{Gl  ¸'Âl  l wOl2z%ªx i lvtl wJyxy¬­®suw  l m&r~½dx%C¶xyzY}|vlª«xD¸  zJ}wO JwOxyz  wMª«xl  x i lv~wOx
m&rt{rtm&rt¼ w%xrzY{>¯rtx i| l}Ul xxz S4C¶xzJ}  rt  i xDbwO{  Q¬µ i zOxxyr~ml  l,·dl,xr°srtxµ>wMª«xyl  x i l	vtwJyxm&rt{rtm&rt¼ w%xrzY{
¯rtx i l }Ul ,xxyz3UCßm&r d vl	vtl,ª«xD´¸ %z  l}UzJ{  rt{   l }x i l,·Ul ,xr°srtxµVCßm&r d vl  r  i xD'wJ{   l ,zY{x  u,xl 
vzM¯{Gl CßUzOxxyzYm vtl,ª«xD´¸*psvzM¯{Gl2w%ª«xyl  m&r~{Grtm&rt¼ wOxyrtzJ{ ¯rx iú l }Ul ,x	xyzmN yxw  xyr~{G  ª  zYm x i l  l zJ{y¬
x  uxyl  vzM¯{l KC\dzJxyxzJm  rt  i xD´¸
ýcý ìg  
   /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 r Yu  l  º Á{Y°Ol  rzY{ z%ª+x i l»Q¬µ i zOxpss{d,v~wQ  w%xwúlxyxw  xyr~{G ª  zJm x i l  wJm&}`yvtzM¯{Gl ¸ pYvzM¯{l 
wMª«xl  m&rt{Gr~m&r¼w%xrzY{>¯rtx i l }Ul ,xxyz^N>ur~{G .x i l % 'px  w%xyl  OVC¶vtl,ª«xD¸pYvtzM¯{Gl9}  z%½dvtl w%x i z  r¼ zJ{YxwOv r~yxwO{lJ%m w%ª«xyl  rt{Y°Jl  yrtzJ{~C  r  i xD¸
 z  zJm}w  r~yzY{k¹Q¯l9 i zM¯ zJ{  rt Ju  l!C¶vtl,ª«xDÊx i l  l uGvxz%ªUx i l*% pyx  wOxyl J	ª«z  x i lwOm&l9}  zYGvlm º
wOx i lr~{GrxrtwOv  wOm} zJ{YxwOrt{dw%v  lw  >wv~w   Ol2}w  xz%ªx i lvtzM¯ ª  l ®suGl{,z%ªx i lx  uGlvtzM¯{Gl mz  l vß¹
x i l ®suwOr¬  l¯xyzY{ w%vt Oz  rtx i m i wOdl l { wJGvlxyz» Jlx.vzYyl>xz»x i l OvtzJdw%vbm&r~{Grtmum z%ªx i lzJGl ,xr°Jl
ª¶u{xyrtzJ{k¹GwJ{  x i l	vzM¯{l 'z%ª  rt Ju  lCßvlª«xDbl,}Gv~w%r~{J,+ezOª)x i l  w%xw¹Yl°Ol{>vrt  i xyvtmz  l+x i wJ{>x i lF © ¬ F G hh L % 'p>x  w%xl OJ¸ r Yu  l2ummw  r¼ l x i l  luGvtxSz%ªUx i lr~{Y°Ol  rzY{z%ªÀx i lwJmlM¬­ i zOxbpYG{vtwQ  w%xw¯rtx i x i l+wOm&l
r~{GrxrtwOv  wJm} CßxyzJ}`vtl,ª«xD&Y x i l % p xyl i {Gr~®YulTC\dzJxyxzJm vtl,ª«xD&wO{  x i l F © ¬ F G hh L % 'p x  w%xl O
CßUzOxxyzYm  rt  i xD>wO{  h wJGvl`úummw  r¼ l x i lúzJ}Gxrtm&rt¼ wOxyrtzJ{  l }Uz  x º x i l  l   lwOl»z%ªx i l m&rty½dx¹
x i l»{Yudm.Ul  z%ª2rtxyl  w%xrzY{ ¹bx i l»{Yudm.Ul  zOªl°MwOvtuwOxyrtzJ{zOª	x i lª¶u{xyrtzJ{ wO{  rtx*   w  rtl {Yx¹9wO{  x i l
,zYm}uGxwOxyrtzJ{wOvkxyr~m&lO¸ r Yu  l i zM¯x i l|rt{s·uGl {lzOª+w}UzYz  r~{Grtxyr~w%v9 JuGl|C¶x i l,zJ{dyxwO{Yx.vzM¯{Gl.z%ª+d¸ nú  ³YmHD	zY{
x i lr~{Y°Ol  rzY{z%ªcx i lQ¬µ i zJx9pYG{vtwQ  wOxw&yl x º x i l F © ¬ F G hh L % 'p*x  w%xyl  OCßUzOxxyzJm  rt  i xD'rtxyrtvv
wOvl*xz  lyxz  l*w»}w  xz%ªx i lvtzM¯eª  l ®suGl{,rtl zOª9x i l vtzM¯{Gl ¹wO{  lG}vtwOrt{.O + z%ªx i l  w%xw¸|Á{
,zYm}w  rtzJ{)¹Yx i l% p wJ}}  zJwO i CßUzOxxyzJm vlª«xDr~u{wJGvtlxyz*m&zM°Ol2x i lvtzM¯{Gl wQ¯9wQª  zJm rtxrt{Grtxyr~w%v
°Mw%v~uGlO¹UwO{  l,}Gv~w%r~{zJ{vZEd +±zOªx i l  wOxw¸ rt{dw%vtvJ¹J¯9lr~{Y°Olyxr Yw%xyl+rt{  rt Ju  l.¯ i l x i l  wJ{*r~{  l wJylr~{>x i l2 i zJx{sumdl  ª  zJm xznU i l vt}
r~{  lx  rtl°srt{ +wz  l,xcvtzM¯{Gl cm&z  lv\¸ hi l9vtzM¯{Gl cm&z  lvszYGxwOrt{Gl  Y F © ¬ F G hh L % p^CßUzOxyxzJm r  i xDrt+m.u i Ulxyxl  x i wO{x i lzJ{lzJGxw%r~{Gl  r~{  rt Ju  l¯rtx i zJ{Gvt| i zJx ¹rxl}GvtwOrt{d7E +²z%ªx i l wOxw¹Àx i l&Ul x2}dl  ª«z  mwO{d,lzOªbzJu  xylyx¸	{»x i l&zOx i l  l {  ¹Àx i lr~{  lwOlrt{rt{Gª«z  m&wOxyrtzJ{»llm+xzi u  xx i l % 'p6wJ}}  zJwO i ¹U¯ i r~ i r~	zJ{Gvt»wOvl&xyz l,}Gv~w%r~{ % + z%ªbx i l  w%xw¹k,zYm&}dw  l  xzEd + rt{ x i l
wJyl2zOª& i zOx 
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91% of data explained
 r Yu  l  º Á{J°Jl  yrtzJ{ zOª+x i lM¬­ i zOx*pYG{,v~wQ  w%xwlxurt{G )% p wO{  F © ¬ F G hh L % p yx  wOxyl Jrl
xw  xyr~{G  ª  zJm x i l  wOm} vzM¯{Gl ¸ h zJ} º rt{Grtxyr~w%v	yvtzM¯{GlVCßvlª«xD¹x  ulyvtzM¯{GlVC  rt  i xD´¸ GzOxxyzYm º
Á{Y°Ol  xl  yvtzM¯{Gl urt{G  % 'pmCßvlª«xDwJ{  uyr~{G  F © ¬ F G hh L % 'pyC  rt  i xD´¸
x  w%xl O {Gz  mw%vtr¼ l  mr~y½dx rtxyl  wOxyrtzJ{ l°Mw%v~uw%xrzY{  }uTC i D% p   d¸ JOJ jL EOJ }L EOnlE jL F © ¬ F G hh L % 'p ¸ÜMn  ¸ O M YlLnY  YlLnY }L
h wOGvtl  º 	}Gxrtm&rt¼ w%xrzY{  l }Uz  x.ª«z  x i lr~{Y°Ol  rzY{ z%ª+x i l»Q¬µ i zJxpYG{vtwQ  wOxw yl x&ur~{G  % 'p wJ{ F © ¬ F G hh L % 'p>x  w%xl Ortl xw  xrt{G &ª  zJm x i l  wOm} vtzM¯{Gl ¸
ýcý ìg  
n   /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89% of data explained
 r Yu  l  º Á{J°Jl  yrtzJ{ zOª+x i lM¬­ i zOx*pYG{,v~wQ  w%xwlxurt{G )% p wO{  F © ¬ F G hh L % p yx  wOxyl Jrl
xw  xyr~{G  ª  zYm x i l*zJ{xwJ{Jx2vzM¯{Gl ¸ h zJ} º rt{rxrtwOvSyvtzM¯{Gl C¶vtl,ª«xD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h wOGvtl º 	}Gxrtm&rt¼ w%xrzY{  l }Uz  x.ª«z  x i lr~{Y°Ol  rzY{ z%ª+x i l»Q¬µ i zJxpYG{vtwQ  wOxw yl x&ur~{G  % 'p wJ{ F © ¬ F G hh L % 'p>x  w%xl Ortl xw  xrt{G &ª  zJm x i l,zY{xwO{YxvzM¯{Gl ¸
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96% of data explained
 r Yu  l>  º Á{Y°Jl  yrtzJ{|z%ªSx i l.nU,¬µ i zOx	pYG{vtwQ  wOxw>lx	uyr~{G  % 'pwO{  F © ¬ F G hh L % p6yx  wOxyl Jrl
xw  xyr~{G  ª  zYm x i l*zJ{xwJ{Jx2vzM¯{Gl ¸ h zJ} º rt{rxrtwOvSyvtzM¯{Gl C¶vtl,ª«xD¹cx  ul&vzM¯{l %C  rt  i xD´¸%GzOxxyzYm º
Á{Y°Ol  xl  yvtzM¯{Gl urt{G  % 'pmCßvlª«xDwJ{  uyr~{G  F © ¬ F G hh L % 'pyC  rt  i xD´¸
yx  wOxyl J {z  m&wOvrt¼l  m&r~½dx rxl  w%xrzY{ l °QwOvtudw%xyrtzJ{d  }uTC i D% 'p    d¸ JO }L EJO jL E%nY }L6EOF © ¬ F G hh L % p d¸ d   ¸ OJO OjLnJ J jL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h wOGvtl> º 	}xyr~mrt¼ wOxyrtzJ{  l }Uz  x	ª«z  x i l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  wOxw6lx.udyr~{G  % p wJ{ F © ¬ F G hh L % 'p>x  w%xl Ortl xw  xrt{G &ª  zJm x i l,zY{xwO{YxvzM¯{Gl ¸
ýcý ìg  
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hi l F rt   w%xrzY{s¬GwJyl  h wQ°Jlv h rtm&lC F G hh D&wJ}}  zJwO i xyzúª¶uGvtv+¯wQ°Olª«z  m rt{Y°Ol  rtzJ{ l vr~m&rt{dw%xyl*x i l
} i wJyl» i rª«xzJ{x i l yG{Yx i l xyr~ ¹¯ i rt i w  l  l }dzY{yr~Gvtlª«z  x i l»}  l l {l6z%ª2vzG w%v+m&r~{Grtmw ª«z  x i l
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,zYm&}duGxwOxyrtzJ{ z%ªw
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 rt Ju  lO º pYG{vtwQ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¸
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